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Abstract: Moconá Provincial Park was created to protect 
the Paranaense forest including the Moconá Falls Natural 
National Monument. Knowledge of the insect fauna in 
the park is scarce and the Heteroptera have never been 
studied. In this work, 134 species from 17 families of 
Heteroptera collected in Moconá Provincial Park and 
surrounding areas included in the Yabotí Biosphere 
Reserve, are listed. The reduviids Arilus gallus (Stål, 
1872), Repipta taurus (Fabricius, 1803), and Zelus nugax 
Stål, 1862; the tingids Leptodictya (Hanuala) paspalii 
Drake & Hambleton, 1934, and Leptopharsa vittipennis 
(Stål, 1873); the coreids Camptischium niger (Stål, 1870), 
Leptoglossus ingens (Mayr, 1865), Chariesterus cuspidatus 
Distant, 1892 and Cebrenis supina Brailovsky, 1995; the 
pentatomids Alveostethus pseudopolitus (Ruckes, 1957) 
and Dryptocephala integra Walker, 1867; and the blissid 
Xenoblissus lutzi Barber, 1954 are first records from 
Argentina.
Key words: Cimicomorpha, Coreoidea, Lygaeoidea, 
Pentatomoidea, Pyrrhocoroidea.
The South American Atlantic Forest is one of the largest 
and more threatened tropical rainforests in the world, 
as only remains 7% of its original extension (Plací and Di 
Bitetti 2005). This complex of ecoregions has been iden-
tified as one of the world biodiversity hotspots (Myers 
et al. 2000; Mittermeier et al. 2004). Despite its highly 
fragmented condition, the Atlantic Forest is still one 
of the most diverse biological ecosystems of the earth, 
containing 7% of the world’s species (Cullen et al. 2001); 
with a high level of endemisms: 40% of plants, 42% of 
terrestrial vertebrates (Myers et al. 2000), 74% of bro-
meliads, 80% of primate species, and 92% of amphibians 
(Mittermeier et al. 1999; Valladares-Padua et al. 2002).
The two largest Atlantic Forest remnants, that 
accomplish near 10,000 km2 each, are located in the 
Serra do Mar in the states of São Paulo and Paraná 
in Brazil, and through most of Misiones province in 
Argentina (Galindo-Leal and Câmara 2003; Giraudo et 
al. 2003). The Atlantic Forest complex includes fifteen 
ecoregions, the largest one is the Parana Forest, also 
known as the Atlantic Forest of Alto Parana, that 
extends from the western slopes of the Serra do Mar, 
in Brazil to eastern Paraguay and the province of 
Misiones in Argentina.
The conservation of Argentinean remnants of the 
Parana Forest is a key issue to maintain complete 
species assemblages, where ecological and evolutionary 
processes are proceeding unabated (Galindo-Leal and 
Câmara 2003; Giraudo et al. 2003, 2008). Knowledge 
of biodiversity in protected areas in Argentina is very 
limited, and has focused mainly on vertebrate taxa. 
Despite being the most diverse animal group, arthropods 
have been and remain minimally represented in 
biodiversity inventories ; insects — as the most species-
rich and ecologically varied and complex components 
of animal biodiversity — cannot be disregarded in 
assessing impacts of the environmental changes (New 
2012).
Moconá Provincial Park was created in 1988 to protect 
the Paranaense forest including the Moconá Falls 
Natural National Monument (Ley Nacional N° 24.288). 
It covers about 1,000 ha of the southeastern part of 
the UNESCO Yabotí Biosphere Reserve, San Pedro 
Department, Misiones Province, Argentina (27˚08′ S/ 
27˚11′ S – 053˚53′ W/053˚56′ W).
The knowledge about the insect fauna in the park is 
limited, and the Heteroptera have never been studied. 
Recent papers recorded five species from Moconá, two 
new to science (Montemayor and Dellapé 2011; Dellapé 
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political division of Argentina into provinces; other 
countries where the species have been recorded in the 
literature are mentioned.
RESULTS
We list all taxa, determined to species level, belong-
ing to 17 families of Heteroptera. The families studied 
were Reduviidae, Tingidae, Alydidae, Coreidae, Rho-
palidae, Largidae, Pyrrhocoridae, Acanthosomatidae, 
Pentatomidae, Tessaratomidae, Blissidae, Berytidae, 
Geocoridae, Lygaeidae, Ninidae, Pachygronthidae and 
Rhyparochromidae. The five new species recent-
ly described or recorded from the Park are also included 
in the list (Montemayor and Dellapé 2011; Dellapé and 
Melo 2012; Dellapé and Montemayor 2012).
Cimicomorpha
Reduviidae
Apiomerinae
Apiomerus flavipennis Herrich-Schäffer, 1848
Distribution: Argentina: Chaco, Corrientes and 
Misiones (Olivo and Coscarón 2009); Brazil (Maldonado 
Capriles 1990).
Material examined: 1♂, 4-III-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 19-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 1♀, 22-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 1♀, Camino a Gendarmería, 2-IV-
2012, Montemayor, S.I. col.
Bactrodinae
Bactrodes misionensis Coscarón & Melo, 2003
Distribution: Argentina: Misiones (Coscarón and 
Melo 2001). 
Material examined: 1♀, 20-III-2011, Dellapé, P.M. 
and Montemayor 2012), and a new record of genus and 
species from Argentina (Dellapé and Melo 2012).
In order to manage and evaluate the effectiveness of 
protected areas to preserve biodiversity, it is important 
to have a comprehensive knowledge of the species under 
protection (Vieira et al. 2013). We aim to study and list 
the terrestrial Heteroptera found in Moconá Provincial 
Park in Misiones Province, Argentina.
MATERIAL AND METHODS
Four field trips of about 10 days each were conducted 
to the Moconá Provincial Park (Figure 1), during III-
2010, X-2010, III-2011, and III/IV-2012. Most of the 
specimens were collected using sweeping and beating 
nets; complementary collection was done by hand 
directly on the ground and visual inspection at light 
traps. Adults were preserved in 96% ethanol in the field, 
then mounted in the lab, and examined under a Nikon 
SMZ 1000 stereomicroscope. Whenever required to 
confirm identification, the genital capsule (in males) 
and genital segments (in females) were dissected and 
cleared with a saturated potassium hydroxide solution 
for observation; dissected genitalia were posteriorly 
preserved in microvials with glycerin. All specimens 
were deposited in the Entomological collection of the 
Museo de La Plata, Buenos Aires, Argentina (MLP). 
We also studied the Entomological collections of 
Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos 
Aires, Argentina,  (MACN), Instituto Miguel Lillo, 
Tucumán, Argentina (IMLA), and MLP. Additional 
specimens of the families Anthocoridae, Nabidae, 
Miridae, Thyreocoridae and Cyrtocoridae that were 
collected and not included in the present paper are 
deposited in MLP.
The known distribution of the species refers to the 
Figure 1. Geographic location of Mocona Provincial Park in Yabotí Biosphere Reserve, Misiones province, Argentina.
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col.; 1♂ 2♀, 23-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 1♂, 23-III-
2011, Montemayor, S. I. col.
Emesinae
Emesaya pollex McAtee & Malloch, 1925
Distribution: Argentina: from north of Argentina 
to Río Negro, Chaco, Corrientes and Tucumán 
(Wygodzinsky 1966; Melo et al. 2004); Brazil, Peru and 
Paraguay (Maldonado Capriles 1990).
Material examined: 1♀, 1-IV-2012, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 1-IV-2012, Melo, M.C. col.
Harpactorinae
Arilus gallus (Stål, 1872) FIRST COUNTRY RECORD
Distribution: Colombia, Ecuador, Panama, and 
Venezuela (Maldonado Capriles 1990).
Material examined: 1♀, 1-IV-2012, Dellapé, P.M. col.
Atrachelus (Atrachelus) cinereus (Fabricius, 1798)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Catamarca, 
Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa Jujuy, La 
Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San 
Luis, Santa Fe, Santiago del Estero and Tucumán (Wygodz-
insky 1948; Melo et al. 2011); Chile, Cuba, Guatemala, 
Mexico and Uruguay (Maldonado Capriles 1990).
Material examined: 2♂ 1♀, 4-III-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 5-III-2010, Dellapé, P.M. col.; 1♂, 20-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 3♂ 6♀, 23-III-2011, Montemayor, S.I. 
col.; 2♂ 2♀, camino de entrada, 31-III-2012, Montemayor, 
S.I. col.; 1♂ 1♀, Camino a Gendarmería, 2-IV-2012, Dellapé, 
P.M. col.; 1♂ 1♀, 2-IV-2012, Melo, M.C. col.; 1♀, Obeia 
Negra, 2-IV-2012, Montemayor, S.I. col.
Cosmoclopius annulosus Stål, 1872
Distribution: Argentina: Corrientes (Melo and 
Coscarón 2004); Brazil (Maldonado Capriles 1990).
Material examined: 3♂ 2♀, 4-III-2010, Dellapé, 
P.M. col.; 1♀, 5-III-2010, Dellapé, P.M. col.; 1♂ 1♀, 2-X-
2010, Dellapé, P.M. col.; 1♂ 2♀, 30-X-2010, Montemayor, 
S.I. col.; 1♂, 2-IV-2012, Montemayor, S.I. col.
Cosmoclopius nigroannulatus (Stål, 1860)
Distribution: Argentina: Catamarca, Chaco, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 
Misiones, Salta, Tucumán, San Luis and Santiago 
del Estero (Melo and Coscarón 2004); Bolivia, Brazil, 
Uruguay and Galápagos? (Maldonado Capriles 1990).
Material examined: 3♂ 2♀, 2-X-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 21-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 1♂, 22-III-
2011, Dellapé, P.M. col.; 2♂ 3♀, 23-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.; 1♀, 2-IV-2011, Montemayor, S.I. col.
Cosmoclopius pallidus Berg, 1879
Distribution: Argentina: Córdoba (Melo and 
Coscarón 2004); Uruguay (Maldonado Capriles 1990).
Material examined: 1♀, 19-III-2011, Dellapé, P.M. col.
Debilia fusciventris Stål, 1859
Distribution: Argentina: Corrientes (Melo et al. 
2004); Brazil (Maldonado Capriles 1990).
Material examined: 1♂, 1-IV-2012, Melo, M.C. col.
Harpactor tuberculosus Stål, 1872
Distribution: Argentina: Córdoba and Misiones 
(Wygodzinsky 1946); Bolivia, Brazil and Uruguay 
(Maldonado Capriles 1990).
Material examined: 1♀, Obeia Negra, 2-IV-2012, 
Melo, M.C. col.
Heza insignis Stål, 1859
Distribution: Argentina: Formosa and Misiones 
(Pennington 1921); Bolivia and Brazil (Maldonado 
Capriles 1976, 1990).
Material examined: 1♂, 1-IV-2012, Dellapé, P.M. col.
Repipta flavicans (Amyot & Serville, 1843)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Corrientes, 
Entre Ríos and Santa Fe (Pennington 1921; Melo et 
al. 2004); Bolivia, Brazil, Cuba, Guatemala, Guyane, 
Honduras and Uruguay (Maldonado Capriles 1990).
Material examined: 1♀, 4-III-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 2♂, 2-X-2010, Dellapé, P.M. col.; 1♀, 20-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 3♀, 20-III-2011, Dellapé, P.M. 
col.; 1♂, 21-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 1♀, Obeia 
Negra, 21-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 1♀, 23-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 1♀, 23-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 
1♀, 1-IV-2012, Montemayor, S.I. col.
Repipta taurus (Fabricius, 1803) FIRST COUNTRY 
RECORD
Distribution: Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Mexico, Panama and USA  (Maldonado 
Capriles 1990).
Material examined: 1♀, 22-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.; 1♀, 23-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 1♀, 2-X-2010, 
Dellapé, P.M. col.
Ricolla quadrispinosa (Linné, 1767)
Distribution: Argentina: Entre Ríos and Misiones 
(Berg 1879a; Pennington 1921; Olivo and Coscarón 2009); 
Bolivia, Brazil, Guyana, Paraguay and Peru (Maldonado 
Capriles 1990).
Material examined: 1♂, 4-III-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 2-X-2010, Montemayor, S.I. col.; 2♀, 2-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 1♂, 2-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 
1♀, 21-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 1♀, 23-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.
Sindala granuligera (Stål, 1860)
Distribution: Argentina: Corrientes (Melo et al. 
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2004); Brazil and Colombia (Maldonado Capriles 1990).
Material examined: 1♀, Obeia Negra, 21-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 1♀, 22-III-2011, Montemayor, S.I. 
col.; 1♂, 23-III-2011, Montemayor, S.I. col.
Zelus armillatus (Lepeletier & Serville, 1825)
Distribution: Argentina: Corrientes, Misiones and 
Salta (Melo et al. 2004; Olivo and Coscarón 2009); 
Bolivia and Brazil (Maldonado Capriles 1990).
Material examined: 1♀, 3-X-2010, Dellapé, P.M. col.
Zelus nugax Stål, 1862 FIRST COUNTRY RECORD
Distribution: Belize, Brazil, Colombia, Ecuador, 
Honduras, Mexico, Paraguay, Peru and USA (Hart 1986; 
Maldonado Capriles 1990).
Material examined: 2♂, 20-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.; 1♂, 21-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 1♂, 1-IV-
2012, Melo, M.C. col.
Zelus obscuridorsis (Stål, 1860)
Distribution: Argentina: Tucumán (Speranza et al. 
2014); Bolivia and Brazil (Maldonado Capriles 1990).
Material examined: 1♀, 20-III-2011, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 20-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 1♀, 21-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 1♀, 22-III-2011, Montemayor, S.I. 
col.; 1♀, 22-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 2♀, Obeia Negra, 
21-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 1♀, same site, 21-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.
Phymatinae
Phymatini
Phymata (Phymata) delpontei Kormilev, 1950
Distribution: Argentina: Chaco, Corrientes, Formosa 
and Misiones; Bolivia, Brazil and Paraguay (Kormilev 1951; 
Froeschner and Kormilev 1989).
Material examined: 1♂, Embarcadero Moconá, 31-III-
2012, Montemayor, S.I. col.; 1♂, 1-IV-2012, Montemayor, 
S.I. col.; 2♀, Mesa Redonda, 2-IV-2012, Dellapé, P.M. col.; 
1♀, 31-III-2012, Melo, M.C. col.
Phymata (Phymata) vianai Kormilev, 1950
Distribution: Argentina: Misiones; Paraguay (Kor-
milev 1951).
Material examined: 1♀, 21-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.; 1♂, 31-III-2012, Melo, M.C. col.; 1♀, Mesa 
Redonda, 2-IV-2012, Dellapé, P.M. col.
Macrocephalini
Macrocephalus tuberosus Westwood, 1843
Distribution: Argentina: Chaco and Misiones; Brazil 
and Paraguay (Kormilev 1951).
Material examined: 1♂, 1-IV-2012, Montemayor, 
S.I. col.; 1♀, camino de entrada al parque, 31-III-2012, 
Melo, M.C. col.
Stenopodinae
Narvesus minor Barber, 1930
Distribution: Argentina: Misiones and Rio Negro; 
Bolivia, Brazil, Guyane, Paraguay, Puerto Rico, Suriname 
and Trinidad (Giacchi 1974; Maldonado Capriles 1990).
Material examined: 2♂, 22-III-2011, light trap.
Tingidae
Tinginae
Amblystira niborskiana Montemayor, 2010
Distribution: Argentina: Misiones (Montemayor 
2010a).
Material examined: 1♂ 1♀, 1-IV-2012, Melo, M.C. 
col.; 4♂ 3♀, 2-IV-2012, Montemayor, S.I. col.
Corythaica passiflorae (Berg, 1884)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Chaco, 
Corrientes, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, 
San Juan and Santiago del Estero (Montemayor and 
Melo 2012).
Material examined: 6♂ 15♀, 31-III-2012, Melo, M.C. 
col.; 5♂ 7♀, 31-III-2012 Montemayor, S.I. col.; 4♀, 1-IV-
2012, Melo, M.C. col.; 4♂ 2♀, 2-IV-2012, Melo, M.C. col.
Leptocysta sexbnebulosa (Stål, 1860)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Corrientes, 
Misiones and Salta (Montemayor 2010b), Brazil, 
Colombia, Paraguay, Peru and Venezuela (Drake and 
Ruhoff 1965).
Material examined: 1♀, 1-IV-2012, Melo, M.C. col.; 1♂, 
Camino a Gendarmería, 2-IV-2012, Montemayor, S.I. col.
Leptodictya (Hanuala) paspalii Drake & Hambleton, 
1934 FIRST COUNTRY RECORD
Distribution: Brazil (Drake and Ruhoff 1965).
Material examined: 1♂ 1♀, 23-III-2011, Dellapé, 
P.M. col.
Leptopharsa vittipennis (Stål, 1873) FIRST COUNTRY 
RECORD
Distribution: Brazil and Peru (Drake and Ruhoff 1965).
Material examined: 1♂ 2♀, 3-X-2010, Montemayor, 
S.I. col.
Sphaerocysta globifera (Stål, 1858)
Distribution: Argentina, Brazil and Paraguay 
(Guidoti and Montemayor 2014)
Material examined: 1♂ 1♀, 20-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.; 2♂ 1♀, 23-III-2011, Dellapé, P.M. col.
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Teleonemia argentinensis Drake & Poor, 1942
Distribution: Argentina: Misiones (Drake and Poor 
1942).
Material examined: 1♀, 2-X-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 2-X-2010, Montemayor, S.I. col.; 1♂, 19-III-2011, 
Dellapé, P.M. col.; 7♂ 6♀, 20-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 
2♂ 5♀, 20-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 1♂ 1♀, 22-III-
2011, Dellapé, P.M. col.; 1♂ 2♀, 23-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.; 1♂, 31-III-2012, Melo, M.C. col.; 2♂ 2♀, 1-IV-2012, 
Montemayor, S.I. col.; 6♂ 3♀, 1-IV-2012, Melo, M.C. col.
Teleonemia bosqi Monte, 1943
Distribution: Argentina: La Rioja, Mendoza, Salta, 
Santiago del Estero and Tucumán (Montemayor and 
Coscarón 2005).
Material examined: 1♀, 4-III-2010, del Río, M.G. col.
Teleonemia carmelana (Berg, 1892)
Distribution: Argentina: Córdoba, Corrientes and 
Mendoza (Montemayor and Coscarón 2005). Bolivia, 
Brazil, Chile, Paraguay, Peru and Uruguay (Drake and 
Ruhoff 1965).
Material examined: 2♂ 1♀, 31-III-2012, Monte-
mayor, S.I. col.; 1♂ 1♀, 31-III-2012, Melo, M.C. col.; 1♀, 
Obeia Negra, 2-IV-2012, Montemayor, S.I. col.
Teleonemia limbata (Stål, 1873)
Distribution: Argentina, Brazil, Colombia, Paraguay 
and Venezuela (Drake and Ruhoff 1965).
Material examined: 1♂ 2♀, 1-IV-2012, Melo, M.C. col.
Teleonemia tricolor (Mayr, 1865)
Distribution: Argentina: Misiones (Montemayor 
and Coscarón 2005); Brazil, Canal Zone, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, 
Trinidad and Venezuela (Drake and Ruhoff 1965).
Material examined: 2♂, 22-III-2011, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 23-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 1♂, 31-III-2011, 
Melo, M.C. col.
Pentatomomorpha
Alydidae
Micrelytrinae
Leptocorisini
Stenocoris (Stenocoris) schaeferi Montemayor & 
Dellapé, 2011
Distribution: Argentina: Corrientes, Formosa and 
Misiones (Montemayor and Dellapé 2011).
Material examined: 1♂ 1♀, 20-III-2011, Dellapé, P.M.
Stenocoris (Oryzocoris) furcifera (Westwood, 1842)
Distribution: Argentina: Corrientes, Formosa, Jujuy, 
Misiones and Santa Fe (Montemayor and Dellapé 2011); 
Brazil, Guyane, Mexico, Panama, USA and Venezuela 
(Ahmad 1965).
Material examined: 2♂, 2-X-2010, Dellapé, P.M. col.; 
1♂ 1♀, 19-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 2♂ 3♀, 19-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 1♀, 20-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 
1♂ 1♀, 22-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 1♂, 20-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 4♂ 2♀, 22-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.; 2♀, 31-III-2012, Montemayor, S.I. col.; 1♂ 1♀, 
1-IV-2012, Montemayor, S.I. col.
Alydinae
Apidaurus conspersus Stål, 1863
Distribution: Argentina: Chaco, Formosa, Salta 
and Tucumán; Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, French 
Guiana, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay, USA 
and Venezuela (Schaefer and Schaffner 2003).
Material examined: 1♀, 23-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.
Coreidae
Coreinae
Acanthocerini
Camptischium clavipes (Fabricius, 1803)
Distribution: Argentina: Córdoba, Jujuy, Misiones 
and Tucumán (Pennington 1921); Bolivia, Brazil, 
British Guiana, Lesser Antilles, Panama and Uruguay 
(Packauskas 2010).
Material examined: 1♀, 22-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.
Camptischium niger (Stål, 1870) FIRST COUNTRY 
RECORD
Distribution: Brazil and Grenada (Packauskas 2010).
Material examined: 1♂, 2-X-2010, Montemayor, 
S.I. col.
Crinocerus sanctus (Fabricius, 1775)
Distribution: Argentina: Misiones (Pennington 
1921); Bolivia, Brazil, Colombia, British Guiana and 
Paraguay (Packauskas 2010).
Material examined: 5♂ 5♀, 31-III-2012, Melo, M.C. col.
Anisoscelini
Dalmatomammurius vandoesburgi (Brailovsky, 1982)
Distribution: Argentina: Misiones; Bolivia, Brazil, 
Paraguay, Uruguay and Venezuela (Brailovsky 1990b; 
Packauskas 2010).
Material examined: 1♀, 31-III-2012, Montemayor, 
S.I. col.
Holhymenia rubiginosa Breddin, 1904 
Distribution: Argentina: Buenos Aires and Misiones 
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(Brailovsky in press); Brazil (Packauskas 2010).
Material examined: 1♂, 1-IV-2012, Montemayor, S.I. col.
Leptoglossus ingens (Mayr, 1865) FIRST COUNTRY 
RECORD
Distribution: Bolivia, Brazil and Paraguay (Allen 
1969; Packauskas 2010).
Material examined: 1♀, 19-III-2011, Dellapé, P.M. col.
Leptoglossus neovexillatus Allen, 1969
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Chaco, 
Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta and Tucumán (Allen 
1969; Brailovsky 2014); Bolivia, Brazil, Paraguay, Peru 
and Uruguay (Allen 1969; Packauskas 2010).
Material examined: 1♂, 22-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.; 1♀, 1-IV-2012, Melo, M.C. col.
Chariesterini
Chariesterus cuspidatus Distant, 1892 FIRST 
COUNTRY RECORD
Distribution: México, Panama, USA and Venezuela 
(Ruckes 1955; Packauskas 2010). 
Material examined: 1♂, 22-III-2011, Dellapé, P.M. 
col.; 1♂, 31-III-2012, Montemayor, S.I. col.; 1♀, 1-IV-2012, 
Dellapé, P.M. col.; 2♀, 2-IV-2012, Montemayor, S.I. col.
Coreini
Acidomeria sordida (Berg, 1879)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Corrientes, 
Entre Ríos, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán 
and Martin García Is. (Pirán 1962b; Brailovsky 1988a); 
Bolivia, Paraguay and Uruguay (Brailovsky 1988a; 
Packauskas 2010).
Material examined: 1♀, 1-IV-2012, Dellapé, P.M. col.
Althos obscurator (Fabricius, 1803)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Corrientes, 
Entre Ríos, Jujuy, Misiones and Tucumán (Pennington 
1921; Brailovsky 1990a); Brazil, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Dominica, Ecuador, Grenada, Guatemala, Isla 
Guadaloupe, British Guiana, Mexico, Panama, Paraguay, 
Peru, Puerto Rico, Suriname, Trinidad and Tobago, 
Uruguay, USA and Venezuela (Brailovsky 1990a; 
Packauskas 2010).
Material examined: 3♂ 1♀, 2-X-2010, Montemayor, 
S.I., col.; 5♂ 4♀, 2-X-2010, Dellapé, P.M. col.; 1♂, 22-III-
2011, Montemayor, S.I. col.
Anasa scorbutica (Fabricius, 1775)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Córdoba, 
Salta and Tucumán (Brailovsky 1985); Antigua and 
Barbuda [Antigua], Bahamas, Bolivia, Brazil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, 
Ecuador, El Salvador, British Guiana, French Guiana, 
Galapagos Islands, Granada, Guadaloupe, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, 
Peru, Puerto Rico, St. John, St. Kitts, St. Vincent Is., 
Surinam, Trinidad and Tobago, USA, Venezuela and 
Virgin Is. (Brailovsky 1985; Packauskas 2010).
Material examined: 1♀, 23-III-2011, Dellapé, P.M. col.
Anasa varicornis (Westwood, 1842)
Distribution: Argentina: Misiones (Brailovsky 1985); 
Bolivia, Brazil, British Guiana, Paraguay, Trinidad and 
Tobago and Venezuela (Brailovsky 1985; Packauskas 2010).
Material examined: 2♀, 20-III-2011, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 21-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 3♀, 22-III-2011, 
Dellapé, P.M. col.; 1♂ 4♀, 23-III-2011, Dellapé, P.M. col.
Cebrenis cauta Brailovsky, 1995
Distribution: Argentina: Catamarca, Corrientes, Men-
doza and Misiones (Brailovsky 1995; Packauskas 2010); 
Bolivia, Brazil, Grenada, Paraguay, Peru, Trinidad and 
Tobago and Venezuela (Brailovsky 1995; Packauskas 2010).
Material examined: 2♂ 6♀, 2-X-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 1♂ 1♀, 2-X-2010, Montemayor, S.I. col.; 1♀, 23-III-
2011, Dellapé, P.M. col.; 1♂, 23-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.; 3♂ 3♀, 1-IV-2012, Melo, M.C. col.; 1♂, 1-IV-
2012, Dellapé, P.M. col.; 4♀, Mesa Redonda, 2-IV-2012, 
Dellapé, P.M. col.; 1♂, Obeia Negra, 2-IV-2012, Dellapé, 
P.M. col.; 1♂ 1♀, 2-IV-2012, Dellapé, P.M. col.; 5♂ 4♀, 
2-IV-2012, Montemayor, S.I. col.; 11♂ 19♀, Camino a 
Gendarmería, 2-IV-2012, Dellapé, P.M. col.
Cebrenis centrolineata (Westwood, 1842)
Distribution: Argentina: Misiones; Brazil, Colombia, 
Panama and Paraguay (Pennington 1921; Brailovsky 
1995; Packauskas 2010).
Material examined: 1♂, 3-X-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 2-IV-2012, Dellapé, P.M. col.; 1♂, 31-III-2012, 
Montemayor, S.I. col.; 1♀, 1-IV-2012.
Cebrenis supina Brailovsky, 1995 FIRST COUNTRY 
RECORD
Distribution: Brazil (Brailovsky 1995; Packauskas 2010).
Material examined: 1♀, Obeia Negra, 21-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 2♀, 31-III-2012, Melo, M.C. col.; 
2♂ 5♀, 31-III-2012, Montemayor, S.I. col.; 1♂, 1-IV-2012, 
Montemayor, S.I. col.; 2♂ 2♀, 2-IV-2012, Dellapé, P.M. 
col.; 2♂ 1♀, 2-IV-2012, Montemayor, S.I. col.
Hypselonotus fulvus (De Geer, 1773)
Distribution: Argentina: Jujuy, Misiones and 
Tucumán (Pennington 1921, Whitehead 1974); Belize, 
Bolivia, Brazil, British Guiana, Chile, Colombia, 
Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad, 
Uruguay and Venezuela (Whitehead 1974; Packauskas 
2010).
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Material examined: 1♀, 20-III-2011, Dellapé, P.M. 
col.; 1 ♀, 23-III-2011, Montemayor, S.I. col.
Hypselonotus interruptus Hahn, 1833
Distribution: Argentina: Misiones, Salta and 
Tucumán (Pennington 1921; Whitehead 1974); Belize, 
Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, 
Paraguay, Peru, Trinidad and Tobago and Venezuela 
(Whitehead 1974; Packauskas 2010).
Material examined: 1♂ 1♀, 2-X-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 3-X-2010, Montemayor, S.I. col.; 1♂, 20-III-
2011, Montemayor, S.I. col.; 1♂, 20-III-2011, Dellapé, 
P.M. col.; 1♂ 2♀, 23-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 1♀, 
23-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 1♀, Mesa Redonda, 2-IV-
2012, Melo, M.C. col.; 1♀, 1-IV-2012, Dellapé, P.M. col.; 
1♀, 2-IV-2012, Montemayor, S.I. col.
Zicca annulata (Burmeister, 1835) 
Distribution: Argentina: Jujuy, Misiones and Salta; 
Bolivia, Brazil, Paraguay and Peru (Brailovsky and 
Cadena 1992; Packauskas 2010).
Material examined: 1♀, 2-X-2010, Montemayor, S.I. 
col.; 1♀, 20-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 1♀, 23-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 1♂, 22-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 
1♂, 31-III-2012, Montemayor, S.I. col.; 1♂ 1♀, 1-IV-2012, 
Melo, M.C. col.; 1♂, 1-IV-2012, Dellapé, P.M. col.
Hydarini
Madura fuscoclavata Stål, 1860
Distribution: Argentina: Chaco, Misiones, Salta 
and Santiago del Estero (Brailovsky and Rivera 1979; 
Brailovsky 1988b); Bolivia, Brazil, Paraguay and Peru 
(Brailovsky 1988b; Packauskas 2010).
Material examined: 1♂, Mesa Redonda, 2-IV-2012, 
Melo, M.C. col.
Leptoscelini
Phthia lunata (Fabricius, 1787) 
Distribution: Argentina: Misiones (Pennington 
1921); Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Mexico, 
Panama, Puerto Rico and Surinam (Brailovsky 2009; 
Packauskas 2010).
Material examined: 1♂, 19-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.; 2♂ 2♀, 19-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 1♂, 22-III-
2011, Dellapé, P.M. col.
Phthiacnemia picta (Drury, 1773)
Distribution: Argentina: Buenos Aires and Entre 
Ríos (Rizzo 1976); Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, British Guiana, Honduras, Mexico, Nicaragua, 
Paraguay, Puerto Rico, St. Martin, Surinam, Uruguay 
and Venezuela (Brailovsky 2009; Packauskas 2010).
Material examined: 1♂, 19-III-2011, Dellapé, P.M. col.
Rhopalidae
Rhopalinae 
Harmostini 
Harmostes (Harmostes) prolixus Stål, 1860
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Catamarca, 
Chaco, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Misiones, San 
Luis, Santa Fe, Santiago del Estero and Tucumán (Melo 
and Montemayor 2014); Bolivia, Brazil, Paraguay, Peru 
and Uruguay (Göllner-Scheiding 1978, 1983).
Material examined: 1♂, 2-X-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 4♂ 1♀, 2-X-2010, Dellapé, P.M. col.; 2♀, 19-III-2011, 
Dellapé, P.M. col.; 1♂ 1♀, 19-III-2011, Montemayor, S.I. 
col.; 2♀, 31-III-2012, Dellapé, P.M. col.; 1♂, 31-III-2012, 
Montemayor, S.I. col.
Harmostes (Harmostes) serratus (Fabricius, 1775)
Distribution: Argentina: Chaco, Córdoba, 
Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, San Juan, 
Santa Fe, Santiago del Estero (Melo and Montemayor 
2014); Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Peru, Venezuela, West Indies and USA (Göllner-
Scheiding 1978).
Material examined: 1♂, 5-III-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 2♀, 2-X-2010, Dellapé, P.M. col.; 2♂ 1♀, 3-X-2010, 
Dellapé, P.M. col.; 3♀, 19-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 
2♀, 20-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 1♂, 20-III-2011, 
Dellapé, P.M. col.; 1♂ 1♀, 22-III-2011, Montemayor, S.I. 
col.; 1♂ 3♀, 22-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 1♂ 2♀, 31-III-
2012, Melo, M.C. col.; 4♂ 2♀, 31-III-2012, Dellapé, P.M. 
col.; 1♂ 1♀, 31-III-2012, Montemayor, S.I. col.; 1♀, 2-IV-
2012, Dellapé, P.M. col.; 3♂, 2-IV-2012, Melo, M.C. col.
Harmostes (Harmostes) gravidator (Fabricius, 1794)
Distribution: Argentina: Corrientes, Misiones (Melo 
and Montemayor 2014); Bolivia, Brazil, Colombia, 
México, Paraguay, Peru and Venezuela (Göllner-
Scheiding 1978; 1983).
Material examined: 1♂, 5-III-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 1♂ 2♀, 2-X-2010, Dellapé, P.M. col.; 1♂, 2-X-2010, 
Dellapé, P.M. col.; 2♀, 20-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 
1♂ 1♀, 20-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 1♀, 22-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 3♂ 2♀, 22-III-2011, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 23-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 1♀, 23-III-
2011, Dellapé, P.M. col.
Harmostes (Neoharmostes) apicatus Stål, 1860
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Catamarca, 
Corrientes, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan, 
Santa Fe and Santiago del Estero (Melo and Montemayor 
2014); Bolivia, Brazil, Chile, Mexico, Paraguay and 
Uruguay (Göllner-Scheiding 1983).
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Material examined: 1♀, 1-IV-2012, Melo, M.C. col.; 
1♀, 2-X-2010, Montemayor, S.I. col.; 1♂, 20-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 3♂ 4♀, 21-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.; 1♂ 1♀, 22-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 
2♀, 20-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 2♂ 1♀, 23-III-2011, 
Dellapé, P.M. col.; 2♂ 11♀, 19-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 
5♂ 3♀, 31-III-2012, Melo, M.C. col.; 3♂ 1♀, 31-III-2012, 
Dellapé, P.M. col.; 3♂ 5♀, 2-IV-2012, Melo, M.C. col.; 1♂ 
1♀, 31-III-2012, Montemayor, S.I. col.; 1♂, 1-IV-2012, 
Montemayor, S.I. col.; 4♂, 2-IV-2012, Montemayor, S.I. 
col.; 5♂ 2♀, 2-IV-2012, Dellapé, P.M. col.
Harmostes (Neoharmostes) procerus Berg, 1878
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Catamarca, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,  Jujuy, La Pampa, La 
Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, 
San Juan, San Luis, Santa Fe, and Tierra del Fuego 
(Melo and Montemayor 2014); Brazil, Peru and Uruguay 
(Göllner-Scheiding 1983). 
Material examined: 1♂, 31-III-2012, Montemayor, 
S.I. col.
Harmostes (Neoharmostes) corazonus Distant, 1893
Distribution: Argentina: Buenos Aires (Melo and 
Montemayor 2014); Chile, Ecuador and Peru (Göllner-
Scheiding 1983).
Material examined: 1♀, 2-IV-2012, Dellapé, P.M. col.
Niesthreini 
Niesthrea pictipes (Stål, 1859)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Chaco, Salta, 
and Tucumán (Melo and Montemayor 2014); Brazil and 
Paraguay (Göllner-Scheiding 1983).
Material examined: 2♂ 3♂, 4-III-2010, Dellapé, 
P.M. col.; 2♂ 5♀, 5-III-2010, Dellapé, P.M. col.; 2♂ 1♀, 
2-X-2010, Dellapé, P.M. col.; 29♂ 37♀, 19-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 12♂ 18♀, 19-III-2011, Dellapé, 
P.M. col.; 19♂ 11♂, 20-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 
16♂ 12♀, 20-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 3♂ 3♀, 21-III-
2011, Montemayor, S.I. col.; 3♂ 6♀, 21-III-2011, Dellapé, 
P.M. col.; 1♂ 1♀, 22-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 3♂ 3♀, 
22-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 37♂ 36♀, 23-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 5♂ 3♀, 23-III-2011, Dellapé, 
P.M. col.; 16♂ 11♀, 31-III-2012, Melo, M.C. col.; 8♂ 4♀, 
31-III-2012, Montemayor, S.I. col.; 7♂ 14♀, 1-IV-2012, 
Montemayor, S.I. col.; 9♂ 12♀, 1-IV-2012, Melo, M.C. 
col.; 10♂ 4♀, 2-IV-2012, Melo, M.C. col.; 14♂ 5♀, 2-IV-
2012, Montemayor, S.I. col.; 5♂ 2♀, 31-III-2012, Dellapé, 
P.M. col.; 15♂ 10♀, 1-IV-2012, Dellapé, P.M. col.; 5♂ 9♀, 
2-IV-2012, Dellapé, P.M. col.
Niesthrea similis Chopra, 1973
Distribution: Argentina: Misiones (Melo and 
Montemayor 2014); Brazil (Göllner-Scheiding 1983).
Material examined: 1♂, 4-III-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 1♂, 21-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 1♂ 1♀, 31-III-
2012, Melo, M.C. col.; 2♂ 1♀, 1-IV-2012, Montemayor, 
S.I. col.; 4♂ 2♀, 2-IV-2012, Montemayor, S.I. col.
Niesthrea vincentii (Westwood, 1842)
Distribution: Argentina (Melo and Montemayor 
2014); Cuba, Brazil, Panamá, Paraguay, Venezuela and 
West Indies (Saint Vincent Is.) (Chopra 1973).
Material examined: 1♂, 2-X-2010, Dellapé, P.M. col.; 
2♂, 19-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 1♂, 21-III-2011, Mon-
temayor, S.I. col.; 1♂, 22-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 4♂ 5♀, 
23-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 3♂ 3♀, 31-III-2012, Mon-
temayor, S.I. col.; 1♂ 2♀, 31-III-2012, Melo, M.C. col.; 3♂ 4♀, 
1-IV-2012, Montemayor, S.I. col.; 1♀, 1-IV-2012, Dellapé, 
P.M. col.; 2♂ 4♀, 1-IV-2012, Melo, M.C. col.; 8♂ 8♀, 2-IV-
2012, Dellapé, P.M. col.; 14♂ 10♀, 2-IV-2012, Melo, M.C. col.
Chorosomini 
Xenogenus picturatum Berg, 1883
Distribution: Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, 
Salta, and Santiago del Estero (Diez and Coscarón 2015); 
Bolivia, Cuba, Mexico, Puerto Rico, Uruguay and USA 
(Berg 1883; Brailovsky and Soria 1981).
Material examined: 3♂ 1♀, 31-III-2012, Monte-
mayor, S.I. col.; 1♀, 31-III-2012, Melo, M.C. col.; 1♂ 1♀, 
1-IV-2012, Montemayor, S.I. col.; 1♀, 1-IV-2012, Melo, 
M.C. col.; 1♀, 2-IV-2012, Dellapé, P.M. col.
Rhopalini 
Lyorrhysus hyalinus (Fabricius, 1794)
Distribution: Argentina: Misiones (Melo and 
Montemayor 2014); Cosmopolitan (Göllner-Scheiding 
1983).
Material examined: 1♀, 2-X-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 2-X-2010, Montemayor, S.I. col.; 1♂ 3♀, 3-X-
2010, Dellapé, P.M. col.
Serinethinae
Jadera coturnix (Burmeister, 1835)
Distribution: Argentina (Melo and Montemayor 
2014); Jamaica, Mexico and Panamá (Göllner-Scheiding 
1979).
Material examined: 5♂ 2♀, 1-IV-2012, Montemayor, 
S.I. col.; 1♀, 1-IV-2012, Dellapé, P.M. col.; 2♂ 1♀, 2-IV-2012, 
Montemayor, S.I. col.; 3♀, 2-IV-2012, Melo, M.C. col.
Largidae
Largus humilis (Drury, 1782)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Corrientes, 
Misiones, Santiago del Estero and Tucumán; Brazil and 
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Paraguay (Melo and Dellapé 2013).
Material examined: 1♀, 3-X-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 1♂ 1♀, 23-III-2011, Dellapé, P.M. col.
Largus rufipennis Laporte, 1832
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Córdoba, 
Entre Ríos, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, 
Rio Negro, Salta, Santiago del Estero and Tucumán; 
Bolivia, Brazil, Paraguay, Puerto Rico? (doubtful record) 
and Uruguay (Melo and Dellapé 2013).
Material examined: 1♀, 3-X-2010, Dellapé, P.M. col.
Theraneis vittata Spinola, 1837
Distribution: Argentina: Misiones (Dellapé and 
Melo 2012); Brazil (Spinola 1837; Stål 1860).
Material examined: 1♀, Misiones, Moconá, X-1982 
(IMLA).
Pyrrhocoridae
Dysdercus albofasciatus Berg, 1878
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Chaco, 
Corrientes, Entre Ríos, Misiones and Tucumán (Melo 
and Dellapé 2013); Brazil, Paraguay and Uruguay (Hussey 
1929; Doesburg 1968).
Material examined: 1♀, 6-III-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 1♂, 23-III-2011, Montemayor, S.I. col.
Dysdercus ruficollis (Linné, 1764)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Chaco, 
Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, 
Santiago del Estero and Tucumán (Melo and Dellapé 
2013); Bolivia, Brazil, Colombia, Curaçao, Ecuador, El 
Salvador, Guyane, Mexico, Paraguay, Peru, Suriname, 
Trinidad and Venezuela (Hussey 1929; Costa Lima et al. 
1962; Doesburg 1968).
Material examined: 6♂ 1♀, 4-III-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 5-III-2010, Dellapé, P.M. col.; 2♂ 2♀, 8-III-2010, 
Dellapé, P.M. col.; 1♀, 20-III-2011, Montemayor, S.I. col.
Acanthosomatidae
Hellica nitida Haglund, 1868
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Corrientes, 
Formosa and Misiones; Brazil and Uruguay (Ruffinelli and 
Pirán 1959; Quintanilla et al. 1975-76; Froeschner 2000).
Material examined: 1♂, 2-X-2010, Dellapé, P.M. col.
Pentatomidae
Asopinae
Podisus nigrispinus (Dallas, 1851)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Corrientes, 
Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, 
Santiago del Estero and Tucumán; Bolivia, Brazil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Panamá, 
Paraguay, Peru, Surinam and Uruguay (Ruffinelli and 
Pirán 1959; Thomas 1992; Dellapé et al. 2003).
Material examined: 1♀, Obeia Negra, 21-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.
Supputius cinctipes (Stål, 1858)
Distribution: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, 
Paraguay and Venezuela (Thomas 1992; Prado 2008).
Material examined: 1♀, 21-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.
Tylospilus armatus Thomas, 1992
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Chaco, 
Entre Ríos and Santa Fe; Uruguay (Dellapé et al. 2003).
Material examined: 1♀, Obeia Negra, 21-III-2011, 
Dellapé, P.M. col.; 1♂ 1♀, 22-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 
1♀, Embarcadero, 31-III-2012, Montemayor, S.I. col.; 1♀, 
1-IV-2012, Dellapé, P.M. col.
Tynacantha marginata Dallas, 1851
Distribution: Argentina: Corrientes, Formosa, Jujuy, 
Misiones, Salta and Tucumán; Bolivia, Brazil, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Peru and Uruguay (Ruffinelli and 
Pirán 1959; Thomas 1992; Dellapé et al. 2003).
Material examined: 1♀, 21-III-2011, Montemayor, S.I. 
col.; 1♂, Camino de entrada, 31-III-2012, Montemayor, S.I. 
col.; 1♀, Mesa Redonda, 2-IV-2012, Dellapé, P.M. col.; 1♂, 
Camino a Gendarmería, 2-IV-2012, Montemayor, S.I. col.
Discocephalinae
Alveostethus pseudopolitus (Ruckes, 1957) FIRST 
COUNTRY RECORD
Distribution: Paraguay (Ruckes 1966a).
Material examined: 1♀, 31-III-2012, Melo, M.C. col.
Antiteuchus sepulcralis (Fabricius, 1803) 
Distribution: Argentina: Corrientes (Quintanilla 
et al. 1975-76); Bolivia, Brazil, Suriname, Trinidad and 
Tobago and Venezuela (Fernandes and Grazia 2006).
Material examined: 1♂ 1♀, 23-III-2011, Dellapé, P.M. col.
Dryptocephala integra Walker, 1867 FIRST COUNTRY 
RECORD
Distribution: Brazil (Ruckes 1966b).
Material examined: 1♂, 22-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.; 1♀, 31-III-2012, Montemayor, S.I. col.
Dryptocephala lurida Erichson, 1848
Distribution: Argentina: Corrientes and Misiones; 
British Guiana, Brazil and Colombia (Ruckes 1966b).
Material examined: 1♂, 22-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.; 1♀, 31-III-2012, Montemayor, S.I. col.
Dryptocephala punctata Amyot & Serville, 1843
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Misiones 
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and Tucumán (Grazia and Schwertner 2008); Brazil, 
Peru, Uruguay and Venezuela (Ruffinelli and Pirán 1959; 
Ruckes 1966b).
Material examined: 1♂, 5-III-2010, Dellapé, P.M. 
col.
Edessinae
Edessa meditabunda (Fabricius, 1794)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Cata-
marca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, 
La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San 
Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero and 
Tucumán; Bolivia, Brazil, Cuba, French Guiana, Para-
guay, Trinidad and Uruguay (Rizzo 1971; Grazia and 
Schwertner 2008). 
Material examined: 1♂, 2-III-2011, Montemayor, S.I. 
col.; 2♂, Camino de entrada, 31-III-2012, Montemayor, 
S.I. col.; 1♂, 31-III-2012, Melo, M.C. col.; 2♀, 2-IV-2012, 
Dellapé, P.M. col.
Edessa rufomarginata (De Geer, 1773)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, 
Salta, Santa Fe and Tucumán (Silva et al. 2004; Grazia 
and Schwertner 2008); Belize, Brazil, Colombia, Costa 
Rica, French Guiana, Guatemala, Guyana, Honduras, 
Mexico, Nicaragua, Panamá, Peru, Surinam and Uruguay 
(Ruffinelli and Pirán 1959; Maes 1994).
Material examined: 1♂, 2-III-2011, Montemayor, S.I. 
col.; 2♂, Camino de entrada, 31-III-2012, Montemayor, 
S.I. col.; 1♂, 31-III-2012, Melo, M.C. col.; 2♀, 2-IV-2012, 
Dellapé, P.M. col.
Pentatominae
Agroecus griseus Dallas, 1851
Distribution: From Panamá to Argentina: Misiones 
(Rider and Rolston 1987).
Material examined: 1♂, 2-III-2011, Montemayor, S.I. col. 
Arvelius albopunctatus (De Geer, 1773)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Catamarca, 
Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Misiones and Salta; 
Antigua, Bahamas, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, El Salvador, Guyana, Guatemala, Haití, Mexico, 
Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, 
Trinidad, USA, Uruguay, Venezuela and Virgin Is. (Berg 
1878a; Quintanilla et al. 1968; Brailovsky 1981; Maes 1994).
Material examined: 1♀, Obeia Negra, 21-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.
Banasa alboapicata (Stål, 1860)
Distribution: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, 
Paraguay and Peru (Thomas and Yonke 1990).
Material examined: 1♂, 23-III-2011, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 2-IV-2012, Montemayor, S.I. col.; 1♀, 2-IV-2012, 
Dellapé, P.M. col.
Chinavia impicticornis (Stål, 1872)
Distribution: Argentina: Misiones and Salta (Pirán 
1963; Grazia and Schwertner 2008); Bolivia, Brazil, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Suriname and 
Venezuela (Schwertner and Grazia 2007).
Material examined: 1♀, 31-III-2012, Melo, M.C. 
col.; 1♂, 31-III-2012, Montemayor, S.I. col.
Dichelops (Diceraeus) furcatus (Fabricius, 1775)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Chaco, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, 
Misiones, Patagonia, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago 
del Estero and Tucumán; Bolivia, Brazil, Paraguay and 
Uruguay (Berg 1878b; Quintanilla et al. 1968; 1975-76; 
Grazia 1978). 
Material examined: 1♀ 1♂, 2-X-2010, Dellapé, 
P.M. col.; 1♀, 3-X-2010, Dellapé, P.M. col.; 1♀, 31-III-
2012, Melo, M.C. col.; 1♀, 31-III-2012, Dellapé, P.M. col.; 
1♀, 31-III-2012, Montemayor, S.I. col.; 1♀, 1-IV-2012, 
Montemayor, S.I. col.; 1♂, 1-IV-2012, Melo, M.C. col.; 
2♀ 1♂ , 2-IV-2012, Montemayor, S.I. col.; 3♀, 2-IV-2012, 
Dellapé, P.M. col.; 1♂, 2-IV-2012, Melo, M.C. col.
Euschistus (Euschistus) heros (Fabricius, 1794)
Distribution: Argentina: Corrientes, Entre Ríos 
and Misiones (Grazia and Schwertner 2008); Brazil 
(Malaguido and Panizzi 1998).
Material examined: 2♀, 2-X-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 2♀, 19-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 2♀, 20-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 1♀ 1♂, 20-III-2011, Dellapé, P.M. 
col.; 2♀, 21-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 5♀, Obeia 
Negra, 21-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 4♀, 22-III-2011, 
Dellapé, P.M. col.; 1♀, 22-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 
4♀ 3♂, 23-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 2♀, 23-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 3♀, Camino a Gendarmería, 2-IV-
2012, Dellapé, P.M. col.
Euschistus (Lycipta) cornutus Dallas, 1851
Distribution: Argentina: Misiones (Berg 1878b); 
Brazil and Paraguay (Rolston 1982).
Material examined: 1♂, 21-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.; 1♀ 1♂, 23-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 1♀, 2-IV-
2012, Montemayor, S.I. col.
Euschistus (Lycipta) picticornis Stål, 1872
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Córdoba 
and Misiones; Brazil and Uruguay (Stål 1872; Berg 1879b; 
Ruffinelli and Pirán 1959). 
Material examined: 2♀, 20-III-2011, Dellapé, P.M. 
col.; 1♂, 31-III-2012, Melo, M.C. col. 
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Mayrinia curvidens (Mayr, 1864)
Distribution: Argentina: Corrientes and Misiones; 
Bolivia, Brazil and Paraguay (Pirán 1956; Grazia-Vieira 
1972; Grazia and Schwertner 2008).
Material examined: 1♂, 22-III-2011, Dellapé, P.M. 
col.; 8♂ 2♀, 23-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 1♂, 2-IV-2012, 
Montemayor, S.I. col.
Mormidea notulifera Stål, 1860
Distribution: Argentina: Misiones; Brazil, Peru and 
Uruguay (Rolston 1978).
Material examined: 1♂, 2-X-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 18♂ 1♀, 2-X-2010, Dellapé, P.M. col.; 1♂ 21♀, 3-X-
2010, Dellapé, P.M. col.; 1♂, 20-III-2011, Dellapé, P.M. 
col.; 1♂, 20-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 1♂, 20-III-
2011, Dellapé, P.M. col.; 1♂, 22-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.; 2♂, 22-III-2011, Dellapé, P.M. col.
Mormidea quinqueluteum (Lichtenstein, 1796)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Corrientes, 
Entre Ríos, Misiones, Salta and Tucumán; Brazil, 
Paraguay and Uruguay (Rolston 1978; Quintanilla et al. 
1968, 1975-76).
Material examined: 25♂ 12♀, 2-X-2010, Dellapé, 
P.M. col.; 6♂, 2-X-2010, Montemayor, S.I. col.; 2♂ 
1♀, 3-X-2010, Dellapé, P.M. col.; 5♂ 4♀, 20-III-2011, 
Dellapé, P.M. col.; 5♂ 6♀, 20-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.; 1♀, 21-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 1♂, 
22-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 2♂ 2♀, 22-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 4♂ 7♀, 22-III-2011, Dellapé, 
P.M. col.; 2♀, 2-IV-2012, Melo, M.C. col.; 1♂, 2-IV-2012, 
Montemayor, S.I. col.; 1♀, 2-IV-2012, Melo, M.C. col.; 
1♀, Camino a Gendarmería, 2-IV-2012, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, Camino a Gendarmería, 2-IV-2012, Dellapé, 
P.M. col.
Mormidea ypsilon (Linné, 1758)
Distribution: Argentina: Entre Ríos, Misiones 
and Santa Fe (Rolston 1978); Brazil, Caribe, Colombia, 
Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Nicaragua, 
Panama, Surinam and Uruguay (Ruffinelli and Pirán 
1959; Maes 1994). 
Material examined: 1♀, 2-X-2010, Montemayor, S.I. 
col.; 3♂ 3♀, 2-X-2010, Dellapé, P.M. col.; 1♂, 20-III-2011, 
Dellapé, P.M. col.; 1♂ 3♀, 20-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 
1♀, 20-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 1♀, 20-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 1♀, 22-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 
2♀, 23-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 1♂, 2-IV-2012, 
Dellapé, P.M. col.
Nezara viridula (Linné, 1758)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Catamarca, 
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La 
Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, 
San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero and Tucumán 
(Grazia and Schwertner 2008; Bado and Hughes 2010); 
Antigua, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Dominicana, El Salvador, French Guiana, Guatemala, 
Haiti, Hawaiian Islands, Honduras, Mexico, Montserrat, 
Nicaragua, Paraguay, St. Vincent Island, Uruguay, USA, 
Venezuela and Virgin Islands (Rizzo 1976; Maes 1994; 
Prado 2008). Cosmopolitan.
Material examined: 1♀, 23-III-2011, Dellapé, P.M. col.
Oebalus ypsilongriseus (De Geer, 1773)
Distribution: Argentina: Chaco, Corrientes, Entre 
Ríos, and Misiones; Brazil, British Guiana, Paraguay, Peru, 
Surinam and Uruguay (Sailer 1944; Quintanilla et al. 1968; 
Rebagliati et al. 2005; Grazia and Schwertner 2008).
Material examined: 1♀, 2-X-2010, Dellapé, P.M. col.; 
1♀, Camino a Gendarmería, 2-IV-2012, Melo, M.C. col.
Pallantia macula (Dallas, 1851)
Distribution: Argentina: Misiones; Brazil and 
Paraguay (Grazia 1980).
Material examined: 1♀ 1♂, 20-III-2011, Montemay-
or, S.I. col.
Piezodorus guildinii (Westwood, 1837)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Chaco, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones and Santa Fe 
(Quintanilla et al. 1975–76, 1981; Grazia and Schwertner 
2008); Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, St. Vincent Island, Uruguay and USA (Rizzo 
1976; Maes 1994; Malaguido and Panizzi 1998).
Material examined: 1♀, Camino a Gendarmería, 
2-IV-2012, Dellapé, P.M. col.
Serdia indistincta Fortes & Grazia, 2005
Distribution: Argentina: Misiones; Brazil (Fortes 
and Grazia 2005).
Material examined: 1♂, 31-III-2012, Montemayor, 
S.I. col.
Thyanta (Argosoma) brasiliensis Jense-Haarup, 1928
Distribution: Argentina: Córdoba and Misiones; 
Bolivia, Brazil, Paraguay and Peru (Rider and Chapin 
1991).
Material examined: 1♀, 22-III-2011, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 23-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 1♀, 2-IV-2012, 
Dellapé, P.M. col.
Thyanta (Argosoma) patruelis (Stål, 1859)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Chaco, 
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones and Santa 
Fe; Bolivia, Brazil, Paraguay, Peru and Uruguay (Rider 
and Chapin 1991).
Material examined: 1♀, 31-III-2012, Melo, M.C. col.; 
1♀, 1-IV-2012, Montemayor, S.I. col.; 1♂, 31-III-2012, 
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Melo, M.C. col.; 2♂ 1♀, 1-IV-2012, Melo, M.C. col.; 1♂, 
2-IV-2012, Dellapé, P.M. col.
Thyanta (Thyanta) perditor (Fabricius, 1794)
Distribution: Argentina: Jujuy, Misiones and Salta 
(Rider and Chapin 1991); Antigua, Bahamas, Barbados, 
Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, 
Dominican Republic, El Salvador, Granada, Guadalupe, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, Martinica, Mexico, 
Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, St. Vincent Island, 
St. Lucia, Trinidad, USA and Virgin Islands (Rider and 
Chapin 1992; Maes 1994). 
Material examined: 1♀, 31-III-2012, Dellapé, P.M. 
col.; 1♂, 2-IV-2012, Melo, M.C. col.
Tessaratomidae
Piezosternum thunbergi Stål, 1860
Distribution: Argentina: Corrientes, Formosa and 
Misiones; Bolivia, Brazil, Paraguay and Uruguay (Pirán 
1962a, 1971).
Material examined: 2♂ 2♀, Obeia Negra, 21-III-2011, 
Dellapé, P.M. col.; 1♀, 22-III-2011, Montemayor, S.I. col.
Blissidae 
Heteroblissus anomilis Barber, 1954
Distribution: Argentina: Misiones (Slater and 
Wilcox 1968); Brazil (Barber 1954).
Material examined: 1♂ 1♀, 22-III-2012, Monte-
mayor, S.I. col.; 1♂, 2-IV-2012, Dellapé, P.M. col.
Ischnodemus bosqi Slater & Wilcox, 1969
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Chaco, 
Corrientes and Misiones (Slater and Wilcox 1969; Melo 
et al. 2004).
Material examined: 1♀, Obeia Negra, 2-IV-2012, 
Melo, M.C. col.
Ischnodemus nigromaculatus Slater & Wilcox, 1969
Distribution: Argentina: Córdoba and Misiones 
(Slater and Wilcox 1969).
Material examined: 1♀, Obeia Negra, 2-IV-2012, 
Dellapé, P.M. col.
Patritius grossus (Haglund, 1868)
Distribution: Argentina: Misiones and “gran Chaco” 
(Berg 1892); Brazil and Paraguay (Haglund 1868; Slater 
and Wilcox 1966).
Material examined: 1♂, X-1982, D.J. Carpintero col. 
(MACN).
Xenoblissus lutzi Barber, 1954 FIRST COUNTRY 
RECORD
Distribution: Brazil (Barber 1954).
Material examined: 1♂ 2♀, 2-IV-2012, Montemayor, 
S.I. col.; 1♀, Camino a Gendarmería, 2-IV-2012, Monte-
mayor, S.I. col.
Berytidae
Jalysus sobrinus Stål, 1862
Distribution: Argentina: Misiones and Salta (Henry 
1997); Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Hondura, Jamaica, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad, Uruguay 
and Venezuela (Henry and Froeschner 1998)
Material examined: 2♂ 4♀, 4-III-2010, Dellapé, 
P.M. col.; 1♀, 5-III-2010, Dellapé, P.M. col.; 1♂, 23-III-
2012, Montemayor, S.I. col.
Geocoridae
Geocorinae
Geocoris callosulus Berg, 1878
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Chaco, 
Corrientes, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Rio Negro, San 
Juan and Santiago del Estero (Bosq 1937; Torres 1950; 
Melo et al. 2004); Uruguay (Slater 1964).
Material examined: 2♀, 23-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.; 1♂, 1-IV-2012, Dellapé, P.M. col.; 2♂ 2♀, 2-IV-
2012, Melo, M.C. col.
Pamphantinae
Epipopolini
Epipolops meridionalis Pirán, 1958 
Distribution: Argentina: Corrientes and Jujuy 
(Pirán 1958; Melo et al. 2004); Bolivia, Brazil and 
Paraguay (Rengifo Correa et al. 2013).
Material examined: 1♀, Camino a Gendarmería, 
2-IV-2012, Montemayor, S.I. col.
Lygaeidae
Lygaeinae
Acroleucus neomaurus Slater, 1964
Distribution: Argentina: Chaco, Corrientes, Misiones, 
Salta and Santiago del Estero (Torre-Bueno and Thomas 
1914; Brailovsky 1980); Brazil, Colombia, Paraguay, Peru 
and Venezuela (Slater 1964; Brailovsky 1980).
Material examined: 2♂, 23-III-2011, Dellapé, P.M. col.
Craspeduchus xanthostaurus (Herrich-Schäffer, 1847)
Distribution: Argentina: Misiones; Brazil, French 
Guiana and Paraguay (Slater 1964; Brailovsky 1979). 
Material examined: 1♂, 31-III-2012, Montemayor, 
S.I. col.
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Lygaeus alboornatus Blanchard, 1852 
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Córdoba, 
Chaco, Mendoza, Misiones, Neuquén, Patagonia, Salta, 
San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Rio Negro and 
Tucumán; Bolivia, Brazil, Chile, Ecuador, Jamaica, 
Paraguay, Peru and Uruguay (Brailovsky 1978).
Material examined: 1♂ 2♀, 31-III-2012, Montemayor, 
S.I. col.; 1♀, Camino a Gendarmería, 2-IV-2012, Dellapé, 
P.M. col.
Orsillinae
Metrargini
Xyonisius ellipticus (Berg, 1892)
Distribution: Argentina: Misiones (Berg 1892; 
Pennington 1921); Brazil (Slater 1964).
Material examined: 1♂ 1♀, 31-III-2012, Montemayor, 
S.I. col.; 1♂, Camino a Gendarmería, 2-IV-2012, Dellapé, 
P.M. col.; 1♀, 2-IV-2012, Melo, M.C. col.
Xyonisius major (Berg, 1878)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Chaco and 
Salta (Montandon 1895; Bosq 1940; Melo et al. 2011); 
Brazil and Paraguay (Schaefer 1998).
Material examined: 1♂, 31-III-2012, Dellapé, P.M. 
col.; 4♂ 1♀, 31-III-2012, Montemayor, S.I. col.; 3♂ 1♀, 
1-IV-2012, Montemayor, S.I. col.; 1♂ 1♀, 2-IV-2012, 
Montemayor, S.I. col.; 1♂ 3♀, 2-IV-2012, Melo, M.C. col.
Nysiini
Nysius simulans Stål, 1850
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Chaco, 
Corrientes, Mendoza and Tucumán (Melo et al. 2011); 
Brazil, Paraguay and Uruguay (Melo et al. 2004).
Material examined: 1♂ 1♀, 20-III-2012, Monte mayor, 
S.I. col.; 1♀, 1-IV-2012, Montemayor, S.I. col.; 1♂ 2♀, 
Camino a Gendarmería, 2-IV-2012, Montemayor, S.I. col.
Orsillini
Aborsillus pora Dellapé & Montemayor, 2012
Distribution: Argentina: Misiones (Dellapé and 
Montemayor 2012)
Material examined: Holotype ♂, Argentina, Misiones, 
Parque Prov. Moconá, S 27° 09.185” W 53° 54.080”, 2-X-2010, 
Montemayor col.; ♀ paratype, same data (MLP).
Neortholomus gibbifer (Berg, 1892)
Distribution: Argentina: Catamarca, Córdoba, 
Jujuy, San Luis, Santa Fe and Tucumán; Brazil and Chile 
(Hamilton 1983).
Material examined: 1♀, 4-III-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 5♂ 4♀, 20-III-2012, Montemayor, S.I. col.; 1♂ 4♀, 
31-III-2012, Montemayor, S.I. col.; 3♀, 31-III-2012, Melo, 
M.C. col.; 5♀, 31-III-2012, Dellapé, P.M. col.; 1♀, 2-IV-
2012, Montemayor, S.I. col.
Neortholomus jamaicensis (Dallas, 1852)
Distribution: Argentina: Corrientes and Formosa; 
Caribbean islands, Mexico and Central America, Brazil, 
Chile, Peru, Bolivia, Paraguay, USA and some Pacific 
islands (Hamilton 1983).
Material examined: 1♂, 4-III-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 2♂ 1♀, 2-X-2010, Dellapé, P.M. col.; 1♂ 1♀, 3-X-2010, 
Montemayor, S.I. col.; 6♀, 20-III-2012, Montemayor, S.I. 
col.; 1♂ 3♀, 31-III-2012, Dellapé, P.M. col.; 1♂, 1-IV-2012, 
Montemayor, S.I. col.
Ninidae
Cymoninus notabilis (Distant, 1882)
Distribution: Argentina: Corrientes; Bolivia, Brazil, 
Guyane, Galápagos Is., México, Panama, Puerto Rico 
and Trinidad (Melo et al. 2004).
Material examined: 2♂ 1♀, 20-III-2011, Dellapé, 
P.M. col.; 2♀, 23-III-2011, Montemayor, S.I. col.
Pachygronthidae
Teracriini
Phlegyas patruelis Berg, 1883 
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Corrientes, 
Chaco, Misiones and Tucumán (Slater 1955; Melo et al. 
2004); Paraguay (Slater 1955).
Material examined: 1♀, Camino a Gendarmería, 
2-IV-2012, Dellapé, P.M. col.
Rhyparochromidae
Lethaeini
Cryphula affinis (Distant, 1901)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Chaco, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, 
Salta, and Santiago del Estero (Melo et al. 2011; Dellapé 
et al. 2015); Brazil, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Grenada and Mexico (Slater 1964).
Material examined: 1♂, 20-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 
2♂ 1♀, Obeia Negra, 23-III-2011, Montemayor, S.I. col.
Myodochini
Erlacda argentinensis Dellapé & Melo, 2004
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Córdoba, 
Chaco, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La 
Rioja, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe and Tucumán 
(Dellapé and Melo 2004). 
Material examined: 1♂, 2-X-2010, Montemayor, 
S.I. col.; 2♀, 1-IV-2012, Montemayor, S.I. col.; 2♂ 1♀, 
2-IV-2012, Dellapé, P.M. col.
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Froeschneria multispinus (Stål, 1874)
Distribution: Argentina: Córdoba, Corrientes and 
La Rioja (Pennington 1921; Melo et al. 2004); Brazil, 
Costa Rica, Guatemala, Martinica, Mexico, Panama, 
Uruguay, USA and Venezuela (Melo et al. 2004).
Material examined: 1♀, 23-III-2011, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 31-III-2012, Montemayor, S.I. col.; 1♂, 31-III-
2012, Melo, M.C. col.
Neopamera bilobata (Say, 1832)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Corrientes 
and Chaco (Melo et al. 2011); Antigua, Bahamas, 
Barbados, Bermuda, Brazil, British Guiana, Canada, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, French Guiana, 
Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, 
Dominican Republic, Uruguay, USA, Venezuela, Cayman 
Islands, Guadeloupe Islands and Virgin Islands (Slater 
1964; Melo et al. 2004).
Material examined: 3♀, 4-III-2011, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 5-III-2011, Dellapé, P.M. col.; 1♂, 20-III-2011, 
Montemayor, S.I. col.; 1♂ 2♀, 20-III-2011, Dellapé, P.M. 
col.; 6♂ 2♀, 1-IV-2012, Montemayor, S.I. col.; 1♂, 1-IV-
2012, Dellapé, P.M. col.; 1♂, 1-IV-2012, Melo, M.C. col.; 
1♂ 1♀, Camino a Gendarmería, 2-IV-2012, Dellapé, P.M. 
col.
Paisana brachialis (Stål, 1858)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Córdoba, 
Entre Ríos, Jujuy and Misiones (Melo et al. 2004; Dellapé 
2008); Brazil (Dellapé 2008).
Material examined: 1♂, 1-IV-2012, Melo, M.C. col.
Pseudopachybrachius vinctus (Say, 1831)
Distribution: Argentina: Corrientes and Chaco 
(Melo et al. 2004, 2011); Antigua, Bahamas, Barbados, 
Belize, Brazil, Colombia, Cuba, Dominica, Ecuador, 
Grenada, Guatemala, Guyane, Haiti, Cayman Is., 
Jamaica, Mexico, Panama, Puerto Rico, Dominican 
Republic, St. Croix Island, St. Thomas Island, St. Vincent 
Island and USA (Melo et al. 2004).
Material examined: 1♀, 20-III-2011, Montemayor, 
S.I. col.; 2♀, 1-IV-2012, Montemayor, S.I. col.; 1♂ 2♀, 
2-IV-2012, Dellapé, P.M. col.
Pseudoparomius bimaculatus Dellapé & Coscarón, 
2005
Distribution: Argentina: Corrientes and Misiones; 
Brazil and Bolivia (Dellapé and Coscarón 2005).
Material examined: 1♀, 2-X-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 1♀, 3-X-2010, Dellapé, P.M. col.
Pseudoparomius linearis (Stål, 1874)
Distribution: Argentina: Buenos Aires, Chaco, 
Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Salta and Santa Fe 
(Pennington 1921; Dellapé and Coscarón 2005); Bolivia, 
Paraguay and Uruguay (Melo et al. 2004; Dellapé and 
Coscarón 2005).
Material examined: 1♂, 2-X-2010, Dellapé, P.M. 
col.; 1♂, 19-III-2011, Montemayor, S.I. col.; 2♀, 23-III-
2011, Montemayor, S.I. col.
DISCUSSION
In the present inventory, 134 species from Moconá 
Provincial Park and surrounding areas inside the 
Yabotí Biosphere Reserve (Figure 1) are listed. For most 
families some material remains undetermined and is 
being studied as they could be new taxa.
Twelve species are recorded from Argentina for the 
first time: The Reduviidae Arilus gallus, Repipta taurus, and 
Zelus nugax, the Tingidae Leptodictya (Hanuala) paspalii, 
Leptopharsa vittipennis, the Coreidae Camptischium niger, 
Leptoglossus ingens, Chariesterus cuspidatus, and Cebrenis 
supina, the Pentatomidae Alveostethus pseudopolitus and 
Dryptocephala integra, and the Blissidae Xenoblissus lutzi.
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